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Báró Splényiné BLAHA LUJZA úrnő felléptével.
B é r e z i k  Á r p á d
D E B R E C Z E N I
Idény bérlet 35. szünet.
Kedden, 1896.
kitűnő n ép sz ín m ű v e .
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Páratlan szünet 35. sz.
Márczius 10-én.
PARASZT
KISASSZONY.
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád. Zenéjét szerzetté: Erkel Elek. (Rendező Hevessi.)
Kelemen Tamáss földbirtokos — — Sándor E.
Mathild, neje — — — — — Loesarekné.
Jolán, leányuk Báró Spíértyíné Blaha Lujza úrnő.
Rezeda Marczel, Pesti uracs — — S/athmári.
Fidibusz Friczi, ) . m i  — Xáda>sv.
Fonák Laczi, ' j gavallérok _  k
Özv. Gönczöl Jánosné. jómódú paraszt­
asszony — — — — — Lubrincz.
Fátyol Gergely, unokaöescse, gazda­
legény — — — — — Rózsahegyi.
S Z E M É L T E K :
Gereben Márton, 
Sánta Matyi, 
FonyóFerenczné. 
Ágnes, leánya, 
Ivolompárné, 
Viki. szobaleánv
dohány kertészek
A ndris. ) cse] ^ ek Q (.rtJbennél 
G ábor j —
Némethi József. 
Nyilassi M. 
Boresainé. 
Bajnóczi Y. 
Takácsné. 
Bárdos I. 
Yojuits.
Kozma.
Dohánykertészek, kertésznők, nép, vendégek.
H E L Y Á R A K  : Földszinti és  I. emeleti páholy 13 korona (6 frt 50 kr). Családi páholy i s  korona 
(0 frt). 11. em eleti páholy 9 koroua (4 frt 50 kr). I. r. tám lásszék  az első négy sorban 3 korona 60 fillér (1 frt 
bű kr}. U. r. tám lásszék  az Y -X -ig  sorig 3 korona (1 frt 50 kr). 111. r. tám lásszék  X I—XIY-ig sorig 2 korona 
40 fillér fi frt 20 kr). Emeleti zártszék  a két első  sorban I korona 60 fillér (80 kr)., a többi sorban t korona2() 
fillér (60 kr). Földszinti állóhely l korona (öo kr). Tanuló és  gyermek jegy 80 fillér (40 kr). Karzat 60fillér (30 kr)
Kezdete 7, vége 10 óra előtt.
Szerdán, 189 G. Márczius hó 11 -én, Báró Splényiné B laha L u jza  ú rnő  felléptével, páros bérletszünetben: 
SZÓKIMONDÓ ASSZONYSÁG (M adam e Sans-Gene). Szinmű 4 felvonásban._________
Nagyérdemű közönség! Tekintve a Blaha Lujza úrnő vendégszereplése iránt való rendkívüli nagy érdeklődést, 
a művésznő Debreczen város közönsége óhaját teljesítendő, Szombaton, márczius 14-én p á r a t l a n  bérletszünetben 
Télen, és Vasárnap, 15-én p á r o s  bérletszünetben Tfíndérlak Magyarhoniban czimü darabokban tartja 
utolsó két bucsu-előadását; sőt, hogy a n. é. közönség iránt érzett igaz »zeretetének külön is kifejezést adhasson, 
leánykája Blaha Sárika kisasszony a Télen czimü darabban, Annuska szerepében fog először a színpadra 
lépng azon kedves közönség elé, mely az anyát a művészet ily magas fokára emelkedni elősegítette.
Jegyek ezen előadásra már ma válthatók a színházi pénztárnál,
A t. bérlők jogai ezen két utolsó előadásra csütörtök, márczius 12-én, déli 12 óráig fentartatnak. .
Kiváló tisztelettel T i s z a y  D ezső , igazgató.
Folvószám: 164.
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Debrecren, Nyomatott a Tárói köirprnyomdáj ib tm  1830, _ íj
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1896
